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Pomaluj mnie na czerwono-niebiesko 
O barwach w optyce dziecięcej
The colors live a  remarkable life of their own after they have 
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finalne4-latki 5-latki razem 4-latki 5-latki razem
Czerwony 11 18 29 	 6 	 4 10 19
Niebieski 	 7 	 8 15 	 1 	 3 	 4 11
Żółty 	 5 	 7 12 	 3 	 7 10 	 2
Zielony 	 4 	 6 10 	 6 	 1 	 7 	 3
Brązowy 	 5 	 1 	 6 – – – 	 6
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Czerwień zazwyczaj	 kojarzy	 się	 z  wyrafinowaniem,	 miłością	 oraz	
energią.	Według	słownika,	 to	„miłość,	rewolucja,	walka,	męczeństwo,	
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wartość,	 ponadto	 jest	 przejawem	 pragnienia	 uczestnictwa	 bądź	 –	 od-
wrotnie	–	chęci	pójścia	swoją	drogą.	Dziecko	posługuje	się	tym	kolorem	
chętniej	w wieku	8–9	lat40,	co	niejako	wyjaśnia	małe	zainteresowane	tą	
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wienie,	 strach,	 czy	 pewne	 cechy	 charakterologiczne	 bądź	 skłonności	
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Natalia: Tak jak mówiliśmy, narysowaliśmy kulki, łyżwy, narty. Proszę 
pana profesora. Bo ja mam taką kaczkę gadającą, Myszkę Miki. A tu jest 
takie okienko, które jest zaczarowane i ma taką pastę.
Razem: Baranka.
Natalia: Płatki śniegu, zaczarowane kwiaty.
Wiktoria: Zaczarowane nogi. A tutaj śnieg. A to jest baran biały.
Natalia: A tutaj jeszcze śnieg.
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Kamil: Tu jest szafa.
Kornelia: To szafa też. Tutaj czekoladki.
Kamil: To jest czekolada.
Kornelia: A to jest myszka. To jest kot.
Kamil: Serduszko, to deszczyk, chmurka.








Oskar: Ja narysowałem domek i jeszcze na nim litery: o, t, i, o.
Daria: Ja narysowałam domek, gniazdko z  jajkami, ptaki i  drzewo, 
pompkę, ptaki, no i dym. Dom, no i dach.
Oskar: Ja narysowałem n, m, ń, a, f, t, i. I jeszcze domek mój i komin. 
Tutaj mój dach, dach mój i mój, moje domki.










Wiktoria: Ja tu napisałam „kanie” na rysunek dla ciebie. I to jest… no-
gawki to są. A to jest gniazdko.
Ola: To jest gniazdko.
Wiktoria: A to jest małe gniazdko. A to schody. To schody, a to schody. 
A to drzewo, a to dom.
Ola: A to jest taki pociąg.
Wiktoria: Takie… i kropka.





Przykład	 4.	 Kolor	 czarny	 (Daria	
i	Oskar,	grupa	4-latków)








































































ten	dość	kuriozalny	temat	odnajdziemy	w	tekście:	Nie ma spodni, określonej płci, 








Klaudia: Ja tu narysowałam parasol, czapkę z pomponem, jabłka, serce 
i spódnicę, biedronkę, różę, jabłko i to wszystko, i serce.
Nikola: Pasek, biedronkę, motyl, spódnicę i różę.






















Innymi	 przedmiotami	 narysowanymi	 na	 niebiesko	 były:	 elementy	
garderoby	 (spinki,	 opaska,	 bluza);	 przykłady	 architektoniczne	 (dom,	


















Wiktoria	M.: Tu jest wodospad, a tu jest dziewczynka. To jest domek. 
To też jest domek, farbki. Łódka.
Wiktoria	D.: Ja mam łódkę. Autko.
Wiktoria	M.: Ja jeszcze mam łódkę, jeszcze większą. A tu jest niebo, a tu 
jest też łódka.
Wiktoria	D.: Ja tu też mam niebo. Tu też jest łódka, a tu jest podłoga. 
Tu też i tu mam owoce.
Zieleń














































































































żądanych	 wzorów	 estetycznych	 to	 akcja	 zainicjowana	 przez	 katowicką	 Akade-
mię	 Sztuk	 Pięknych.	 Warto	 o	tym	 mówić,	 a	kolejne	 edycje	 konkursów	 i	ich	 re-
zultaty	 pozwalają	 z	nadzieją	 spoglądać	 na	 produkcje	 edytorskie	 przeznaczone	
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Katarzyna Krasoń
Paint Me Red and Blue:  
On Colours in Children’s Optics
Summary:	 The	 article	 presents	 the	 results	 of	 an	 empirical	 study	 conducted	
among	 4–5-year-old	 children. The	 study	 was	 focused	 on	 establishing	 colour	
preferences	of	these	children.	Moreover,	an	attempt	was	made	to	determine	the	
symbolism	the	children	ascribed	to	particular	colours.






Schminke mich rot und blau! 
Zu Farben in der Kinderoptik
Zusammenfassung:	 Der	 Artikel	 präsentiert	 Ergebnisse	 der	 empirischen	 For-
schungen,	 die	 unter	 den	 4-5.	 jährigen	 Kindern	 in	 einem	 Kindergarten	 durch-
geführt	 wurden.	 Man	 konzentrierte	 sich	 darauf,	 die	 Farbenpräferenz	 von	 den	
Vorschulkindern	 festzustellen	 und	 die	 von	 ihnen	 den	 einzelnen	 Farben	 zuge-
schriebene	Symbolik	zu	bestimmen.
Schlüsselwörter:	 Farbenpräferenzen,	 Farbensymbolik,	 plastische	 Expression	
von	Vorschulkindern
